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sta primavera, Rey Desnudo Revista de Libros se complace en presentar un dossier
que reúne comentarios bibliográficos sobre trabajos dedicados a los jesuitas y
sus misiones. Tanto la elección del primer Papa jesuita, como el bicentenario de
la restauración de la Compañía de Jesús, propiciaron desde hace unos años una mayor atención
del  público  general  sobre  un  tema  que  nunca  perdió  vigencia  dentro  de  la  historiografía
especializada.  En  este  marco,  se  está  convirtiendo en  un  lugar  común  señalar  las
transformaciones  que  la  historiografía  sobre  esta  orden  religiosa  ha  sufrido  en  las  últimas
décadas.  Casi  desde  sus  orígenes  en  el  siglo  XVI  los  jesuitas  lograron  monopolizar, en  gran
medida, el discurso histórico sobre ellos mismos con consecuencias previsibles. La compañía pudo
desarrollar  un  controlado  y  apologético  relato  sobre  sí  misma  —cuya  máxima  expresión  se
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encontró  en  la  autocelebratoria  Imago  primi  saeculi  Societatis  Iesu en  1640— que  sirvió  para
construir y consolidar una fuerte identidad institucional. Aunque no es este el lugar para analizar
las transformaciones y continuidades del relato histórico jesuita a lo largo de los siglos, se puede
afirmar que el carácter apologético y defensivo de la escritura de la historia dentro de la orden se
mantuvo aún luego de su profesionalización a finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Es por este motivo que, durante mucho tiempo, no existió una historiografía sobre la Com-
pañía de Jesús de carácter “laico” e independiente de los criterios de análisis jesuíticos. Así, los
historiadores que indagaban sobre los jesuitas y su labor misional en América utilizaron como re-
ferencia a las historias escritas por los propios religiosos, muchas veces de manera poco crítica.
Esta dependencia  —consciente o inconsciente— de la historiografía jesuítica impidió una com-
prensión cabal de la historia de la Compañía de Jesús así como también, entre otras cosas, obsta-
culizó recuperar las voces de los indígenas reducidos en sus misiones. En las últimas décadas, no
obstante, se ha dado una renovación de la literatura histórica sobre el tema. Numerosos investiga-
dores han intentado salir de este corsé historiográfico, impuesto por las construcciones propa-
gandísticas de la compañía, para dejar de analizar a los jesuitas y sus misiones bajo sus propios
términos. 
De esta manera, se ha buscado relacionar a los jesuitas con los principales procesos históri-
cos de la modernidad. Su participación en la contrarreforma, en la revolución científica, en la ex-
pansión de los imperios coloniales, su intervención en los debates teológicos tanto dentro y fuera
del catolicismo, así como su actuación tanto en la emergencia como en la crisis del orden colonial,
su acción misional entre los pueblos originarios de América, pero también sus diálogos intercultu-
rales con civilizaciones extra-europeas (basta con pensar en los casos de China e India, por ejem-
plo) son algunas de las numerosas ramas de investigación que actualmente están desarrollando
los especialistas en la Compañía de Jesús.
Asimismo, los historiadores han intentado comprender mejor la especificidad histórico-re-
ligiosa de la compañía. En estos años se han escrito importantes trabajos sobre su organización in-
terna y sobre la construcción de redes institucionales, comunicativas, educativas y científicas, así
como sobre el rol fundamental de sus empresas económicas. En esta línea, se ha estudiado el siste-
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ma educativo jesuita —y sus lineamientos, comprendidos en la Ratio Studiorum— y se lo ha intenta-
do comprender tanto como continuador de prácticas educativas de fines de la Edad Media, como
en las novedades que éste aportaba. La Compañía de Jesús se convirtió en la primera orden reli -
giosa de la modernidad en dedicar una gran parte de sus esfuerzos a la educación. Es por eso que
otro de los aspectos al cual se le ha prestado mucha atención es al rol que tuvieron los jesuitas en
la educación y formación de las élites europeas y americanas en la edad moderna y, en el caso
americano, las implicancias que esto tendría entre las dirigencias revolucionarias de comienzos
del siglo XIX. 
Finalmente, otro de los aspectos constitutivos de la identidad jesuítica al cual reciente-
mente se  ha dedicado un buen número de investigaciones es el de la espiritualidad. Los ejercicios
espirituales ideados por San Ignacio de Loyola ayudaron a difundir, en el mundo católico, un mé-
todo accesible de acercamiento a la divinidad mediante conceptos como “discernimiento de es-
píritus”. Sin embargo, los ejercicios no fueron solamente la reformulación de herramientas de la
alta cultura teologal tardomedieval, sino el fruto de las experiencias espirituales del santo vasco
junto con la comprensión de la necesidad de “crear” una espiritualidad más accesible al pueblo
cristiano. 
La Compañía de Jesús no fue solamente la primera en dedicarse abiertamente a la educa-
ción, sino que también fue pionera al incluir dentro de sus ministerios la necesidad de la misión,
mediante el —nunca bien comprendido— cuarto voto de obediencia al pontífice, circa misiones. Si
bien se han multiplicado los trabajos sobre la actuación de los misioneros jesuitas en diversas re-
giones de Asia y África, (tanto dentro como fuera de los imperios coloniales europeos en expan -
sión), lo cierto es que la mayoría de los trabajos de los historiadores y antropólogos todavía se
centran en las misiones establecidas por los hijos de San Ignacio en el continente americano. Des-
de los hurones en el norte, hasta los guaraníes en el sur, se han realizado estudios sobre práctica-
mente todos los pueblos y etnias indígenas en las cuales los jesuitas han misionado en América,
así como también sobre el tipo de relaciones que entablaron con aquellos que se resistieron a re-
ducirse. Sin dudas, dado el atractivo utópico-propagandístico que los jesuitas supieron construir,
las misiones jesuítico-guaraníes continúan siendo el objeto de estudio más atractivo para los aca-
démicos. Sin embargo, las nuevas investigaciones intentan poner el énfasis no tanto en el accio-
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nar de los misioneros sino en la “agencia” indígena, y en sus diversas formas de negociación y
adaptación frente a la evangelización y la dominación colonial. Por otra parte, los especialistas en
las misiones se han comenzado a  preocupar por recuperar las formas de producción y circulación
de los “saberes” misioneros. Los estudios astronómicos y cartográficos, y la reapropiación de los
conocimientos naturales de los indígenas americanos, fueron no solos vitales para la vida en la
misión sino que cumplieron también un rol importante en el desarrollo de una ciencia “jesuítica”.
Con este dossier, aspiramos a ofrecer una muestra de algunas de las múltiples líneas de tra-
bajo que tienen mayor vigencia en la literatura histórica sobre los jesuitas y sus misiones en los
últimos años. Lejos de ser exhaustiva, esta selección no deja sin embargo de ofrecer un interesan-
te panorama de la historiografía sobre la Compañía de Jesús, y sus posibles vías de renovación.
Dentro de los libros reseñados se pueden distinguir dos categorías, no necesariamente excluyen-
tes: aquellos dedicados a examinar diversos aspectos de la empresa misional jesuita (tanto como
las consecuencias de su expulsión en la Provincia Guaranítica del Paraguay), y aquellos otros enfo-
cados en la ciencia “jesuítica”. Los libros comentados por Bruna Soalheiro, Gabriele Moura, Jorge
Nahuel Vassallo, Bárbara Caletti y Julia Sarreal se encuentran dentro del primer grupo, mientras
que aquellos analizados por Carlos Paz, Adrián Viale y Florencia Mariani están dedicados a las
prácticas científicas de la Compañía. Por otra parte, el libro comentado por Luis Alexandre Cervei-
ra nos ofrece un profundo estudio de las relaciones entre los jesuitas y los miembros de la socie-
dad colonial de Paraguay. Finalmente, Nicolás Perrone ha trabajado con una colección de artículos
dedicados a una nueva temática en los estudios sobre la Compañía de Jesús: el análisis de las cons-
trucciones historiográficas de los jesuitas.
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